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調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2
4 31.8 19.6 21.3 12.6 30.4 18.9
3 44.1 52.1 36.7 43.7 39.2 45.1
2 16.4 25.2 33.2 35.3 22.7 25.2
1 3.1 2.1 4.5 5.2 4.9 9.1















































調査1 調査2 調査1 調査2 調査1と2の差
ペット　① 2.63 2.42 .900 .905 0.21
ＳＮＳ　② 3.27 3.15 .688 .802 0.12
ウエディングドレス　③ 3.29 3.28 1.017 .838 0.00
広告の効果　④ 3.06 3.24 .964 .779 -0.19
好印象　⑤ 2.86 2.85 .932 .811 0.02
整形　⑥ 2.85 2.83 .994 .870 0.02
和食の違い　⑦ 2.99 3.00 .980 .927 0.00
きょうだい　⑧ 2.95 2.78 .970 .855 0.16
授業と学力　⑨ 3.00 2.95 .902 .786 0.05
ジブリ映画　⑩ 2.51 2.43 .965 .879 0.08
女性重役　⑪　　 2.65 2.76 1.031 .930 -0.10
美しい人　⑫ 2.95 2.87 1.009 .782 0.08
マスカラ　⑬ 3.06 3.06 1.168 1.099 0.00
エアリズム　⑭ 2.73 2.81 1.202 1.021 -0.08
コミュニケーション　⑮ 2.72 2.62 .980 .909 0.10













































調査1 調査2 調査1 調査2 調査1と2の差
ペット　① 2.41 2.22 .904 .870 0.18
ＳＮＳ　② 3.11 3.05 .729 .771 0.06
ウエディングドレス　③ 3.05 3.06 1.023 1.010 -0.02
広告の効果　④ 3.03 3.25 .962 .815 -0.22
好印象　⑤ 2.54 2.58 .935 .854 -0.04
整形　⑥ 2.58 2.57 .925 .842 0.01
和食の違い　⑦ 2.98 3.01 1.021 .904 -0.03
きょうだい　⑧ 2.64 2.50 .966 .890 0.14
授業と学力　⑨ 2.72 2.67 .980 .815 0.05
ジブリ映画　⑩ 2.51 2.38 .901 .833 0.13
女性重役　⑪　　 2.53 2.55 1.014 .892 -0.01
美しい人　⑫ 2.66 2.57 .998 .890 0.09
マスカラ　⑬ 3.19 3.11 1.143 1.123 0.08
エアリズム　⑭ 2.91 2.90 1.174 1.070 0.01












































































ン グ ド レ ス」71.4%，「⑫ “美 し い 人”」
69.6%，「⑤ 好印象」68.5%，「⑧ きょうだい」












































調査1 調査2 調査1 調査2 調査1と2の差
ペット　① 2.55 2.56 .927 .930 -0.01
ＳＮＳ　② 2.83 2.76 .842 .874 0.07
ウエディングドレス　③ 2.90 2.70 .998 .987 0.20
広告の効果　④ 2.38 2.68 .962 .970 -0.30
好印象　⑤ 2.86 2.84 1.007 .935 0.02
整形　⑥ 2.56 2.56 1.027 1.006 0.00
和食の違い　⑦ 2.23 2.24 .997 .956 -0.01
きょうだい　⑧ 2.83 2.75 .988 1.021 0.08
授業と学力　⑨ 2.74 2.83 1.027 1.003 -0.09
ジブリ映画　⑩ 2.65 2.55 .979 .992 0.09
女性重役　⑪　　 2.33 2.43 .982 .974 -0.10
美しい人　⑫ 2.90 2.70 .986 .936 0.19
マスカラ　⑬ 2.56 2.47 1.131 1.129 0.09
エアリズム　⑭ 2.14 2.20 1.050 1.008 -0.06















































まったく不明確 0 可能性がない 1.0 まったくない 5.2
やや不明確 9.4 可能性が低い 14.3 あまりない 25.2
おおむね明確 51.0 おおむね可能 54.5 少しある 47.9
とても明確 38.8 実現可能 29.4 とてもある 21.0
②　調査2
まったく不明確 1.4 可能性がない 2.8 まったくない 5.2
やや不明確 12.9 可能性が低い 14.7 あまりない 28.7
おおむね明確 49.0 おおむね可能 54.5 少しある 45.1
とても明確 35.3 実現可能 27.3 とてもある 19.6
③　調査1
まったく不明確 1.4 可能性がない 2.1 まったくない 8.0
やや不明確 7.7 可能性が低い 14.3 あまりない 18.5
おおむね明確 32.2 おおむね可能 40.9 少しある 40.6
とても明確 53.8 実現可能 37.8 とてもある 30.8
③　調査2
まったく不明確 1.7 可能性がない 3.1 まったくない 7.7
やや不明確 11.2 可能性が低い 13.3 あまりない 28.0
おおむね明確 38.5 おおむね可能 40.9 少しある 39.5
とても明確 47.2 実現可能 38.5 とてもある 22.0


























































































































まったく不明確 3.1 可能性がない 4.5 まったくない 4.9
やや不明確 16.4 可能性が低い 33.2 あまりない 22.7
おおむね明確 44.1 おおむね可能 36.7 少しある 39.2
とても明確 31.8 実現可能 21.3 とてもある 30.4
⑫　調査2
まったく不明確 2.1 可能性がない 5.2 まったくない 9.1
やや不明確 25.2 可能性が低い 35.3 あまりない 25.2
おおむね明確 52.1 おおむね可能 43.7 少しある 45.1
とても明確 19.6 実現可能 12.6 とてもある 18.9
⑩　調査1
まったく不明確 9.4 可能性がない 7.3 まったくない 12.2
やや不明確 37.4 可能性が低い 40.2 あまりない 30.8
おおむね明確 34.3 おおむね可能 36.7 少しある 34.3
とても明確 16.1 実現可能 13.3 とてもある 22.0
⑩　調査2
まったく不明確 9.8 可能性がない 7.0 まったくない 10.8
やや不明確 45.1 可能性が低い 46.5 あまりない 34.3
おおむね明確 31.5 おおむね可能 36.4 少しある 33.9
とても明確 12.2 実現可能 7.3 とてもある 18.5











































まったく不明確 0 可能性がない 1.0 まったくない 5.2
やや不明確 9.4 可能性が低い 14.3 あまりない 25.2
おおむね明確 51.0 おおむね可能 54.5 少しある 47.9
とても明確 38.8 実現可能 29.4 とてもある 21.0
②　調査2
まったく不明確 1.4 可能性がない 2.8 まったくない 5.2
やや不明確 12.9 可能性が低い 14.7 あまりない 28.7
おおむね明確 49.0 おおむね可能 54.5 少しある 45.1
とても明確 35.3 実現可能 27.3 とてもある 19.6
⑩　調査1
まったく不明確 9.4 可能性がない 7.3 まったくない 12.2
やや不明確 37.4 可能性が低い 40.2 あまりない 30.8
おおむね明確 34.3 おおむね可能 36.7 少しある 34.3
とても明確 16.1 実現可能 13.3 とてもある 22.0
⑩　調査2
まったく不明確 9.8 可能性がない 7.0 まったくない 10.8
やや不明確 45.1 可能性が低い 46.5 あまりない 34.3
おおむね明確 31.5 おおむね可能 36.4 少しある 33.9















































まったく不明確 3.5 可能性がない 2.1 まったくない 15.0
やや不明確 12.9 可能性が低い 4.9 あまりない 24.8
おおむね明確 30.1 おおむね可能 33.9 少しある 32.2
とても明確 46.5 実現可能 51.4 とてもある 23.8
⑬　調査2
まったく不明確 2.4 可能性がない 1.7 まったくない 11.5
やや不明確 10.1 可能性が低い 8.7 あまりない 29.7
おおむね明確 39.9 おおむね可能 37.1 少しある 32.5
とても明確 40.9 実現可能 45.1 とてもある 19.6
⑭　調査1
まったく不明確 2.8 可能性がない 1.4 まったくない 16.1
やや不明確 17.5 可能性が低い 12.6 あまりない 38.5
おおむね明確 41.3 おおむね可能 41.6 少しある 28.7
とても明確 28.0 実現可能 35.0 とてもある 8.7
⑭　調査2
まったく不明確 3.1 可能性がない 3.1 まったくない 14.7
やや不明確 19.9 可能性が低い 13.3 あまりない 40.9
おおむね明確 46.9 おおむね可能 47.6 少しある 29.0
とても明確 24.5 実現可能 29.4 とてもある 9.1













































まったく不明確 2.8 可能性がない 1.4 まったくない 20.3
やや不明確 16.8 可能性が低い 17.1 あまりない 37.4
おおむね明確 43.4 おおむね可能 42.3 少しある 28.3
とても明確 33.2 実現可能 33.9 とてもある 10.8
⑦　調査2
まったく不明確 3.1 可能性がない 1.0 まったくない 18.2
やや不明確 14.7 可能性が低い 14.0 あまりない 40.9
おおむね明確 49.0 おおむね可能 52.4 少しある 28.3
とても明確 30.1 実現可能 28.7 とてもある 9.8
⑧　調査1
まったく不明確 2.4 可能性がない 5.9 まったくない 8.0
やや不明確 21.3 可能性が低い 36.4 あまりない 23.8
おおむね明確 41.3 おおむね可能 34.3 少しある 38.1
とても明確 31.5 実現可能 20.6 とてもある 28.3
⑧　調査2
まったく不明確 5.6 可能性がない 8.4 まったくない 9.1
やや不明確 26.6 可能性が低い 41.6 あまりない 25.5
おおむね明確 47.6 おおむね可能 35.0 少しある 36.7
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